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रिक्ि	 की	 प्ररक्र्याएँ	 ज्यादाति	 पाठ्यपुसतकों	



















लमबे	 सम्य	तक	पढ़कि	 प्र्नों	 के	 उत्ति	्याद	
किने	 तक	 ही	 पाठ्यपुसतकों	 को	 सीरमत	 कि	







सीखने की रषाह में पुस्तकषालय कषा संग






रवद्ाल्य	 में	 आ्या	 तो	 बहुत	 सािी	
भ्ारनत्यों	 से	 रूबरू	 हुआ।	 अपने	
सारथ्यों	 से	 रवद्ाल्यों	 में	 उपलबध	
बाल	 सारहत्य	 ्या	 पुसतकाल्य	 के	























l	अब	 कक्ा	 सति	 के	 अनुसाि	 रकताबों	 को	
छाँटकि	अलग	िखा	ग्या।
l	 एक	कक्	में	 इन	 रकताबों	को	अलमारि्यों	
में	एवं	रवरभन्न	डोरि्यों	पि	सुसर्ित	रक्या	







l	 बचचों	 में	 पुसतकों	 के	 िखिखाव	 के	 प्ररत	
संवेदनिीलता	 लाना,	 तारक	 रकताबों	 का	
सदुप्योग	 रबना	 रकसी	क्रत	 के	 रक्या	िा	
सके।
l	 बचचों	को	उनके	सतिानुसाि	उपलबध	बाल	
सारहत्य	 को	 पढ़कि	 अपनी	 समझ	 साझा	
किने	व	रलखने	के	अवसि	देना।
l	 बचचों	से	उनके	पढ़े	व	 रलखे	पि	 रनिनति	
बातचीत	किना।
पुस्तकषालय उपयोग हे्तु कषाय्य योजनषा	 :	
उप्यु्भकत	 बातों	 को	 संज्ान	 में	 लेते	 हुए	 एक	
का्य्भ	्योिना	तै्याि	की	गई	रिसमें	कुछ	प्रमुख	
रबनदुओं,	िैसे—	पुसतकाल्य	उप्योग	पि	बचचों	
से	 संवाद,	 कक्ाओं	 के	 अनुसाि	 रकताबों	 का	
रवतिि,	पुसतकाल्य	के	रन्यरमत	उप्योग	हेतु	
पढ़ने	 की	 घणटी	 एवं	 पढ़ने	 का	 कोना,	 समूह	
चचया–परिचचया	 के	 साथ–साथ	 एक	 दूसिे	 से	






























पढ़ने–जलखने की प्रजरियषाओं में पुस्तकषालय	
पढ़ने कषा कोनषा	:	बचचों	के	रलए	पढ़ने	का	
एक	कोना	होना	बहुत	़िरूिी	है।	्यह	बचचों	में	













लेखा–िोखा	 िखने	 के	 रलए	 िरिसटि	 भी	 है	










व	कहानी,	करवता	का	 रव्लेषि	भी	 वे	 अपने	
ढंग	 व	 सतिानुरूप	 किने	 लगे	 हैं।	 अरभव्यरकत	
का	मौका	देने	से	उनका	आतमरव्वास	बढ़ा	है।	
वे	 खुलकि	 अपने	 रवचाि	 िख	 पाते	 हैं।	 हमािे	
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रवद्ाल्य	में	रहनदी	व	अँग्े़िी	दोनों	भाषाओं	का	






तो	्यही	चाहते	हैं	 रक	बचचों	में	 पढ़ने,	 रलखने	

















































l	रचत्र	 बनाना	 :	 िैसा	 रक	 बचचों	 को	 रचत्र	
बनाना	बहुत	पसनद	होता	है	तो	उनकी	इस	
रुरच	को	 ध्यान	 में	 िखते	 हुए	 उनहें	 अपने	





l	कहानी–करवता	 रलखना	 :	बचचे	 रकताब	से	
पढ़ी	रवष्यवसतु,	िैसे—	कहानी	्या	करवता	
को	अपनी	समझ	से	रलखते	हैं।
































बच्चों के सषाथ जक्तषाबचों पर बषा्तिी्त के कुछ 
अनुभव	






2.	करिि,	 कक्ा	 5	 :	 करिि	 ने	 ‘मनमौिी	
कौआ’	कहानी	पढ़ी।	इस	कहानी	के	समबनध	











4.	सवरि्भका,	 कक्ा	 5	 :	 सवरि्भका	 इसी	 वष्भ	
लॉकडाउन	में	अँगे़्िी	माध्यम	के	एक	सकूल	
से	हमािे	रवद्ाल्य	आई	है।	सवरि्भका	ने	कई	
कहारन्याँ	 पढ़ीं।	 उसमें	 से	 एक	 थी– ‘My 





5.	अंिुमन,	कक्ा	 3	 :	 अंिुमन	 न	े ‘एक	 आँख	
वाली	 रचरड़्या’	 कहानी	 पढ़ी।	 इस	 कहानी	
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बचचों	 तक	 रकताबों	 की	 पहुँच	 बनाने	 व	
परिरचत	किाने	का	का्य्भ	किते	हुए	मुझे	उनमेंे	
कुछ	बदलाव	रदखे	िो	इस	प्रकाि	हैं	:
















l	ऱिममेदािी	 रनभाने	 की	 भावना	 रवकरसत	
हुई:	कुछ	बचचों	को	पुसतकें 	बाँटने,	रलखने	
औि	 सँभालने	 की	 ऱिममेदािी	 रमलने	 से	
उनमें	 सवानुिासन	 की	 भावना	 आई।	 अब	




िानने	 के	 रलए	अपने	सारथ्यों	 के	अलावा	
रिक्कों	से	पूछते	हुए	अथ्भ	ग्हि	किते	हैं।




l	अरभभावकों	 से	 मदद	 :	 घि	 ले	 िाने	 की	
सवतंत्रता	 रमलने	से	उनहोंने	माता–रपता	के	
साथ	पुसतकों	पि	बातचीत	की	है	व	अपने	
मन	 की	 रिज्ासाओं	 को	 िानत	 रक्या	 है।	



















l	भ्य–मुकत	 रिक्ा	 :	 रिक्ा	 का	 अरधकाि	
अरधरन्यम	 के	 कलॉ़ि	 ‘लरनिंग	 रवदाउट	
रफ्यि’	को	बल	प्रदान	किता	है।
l	देखे	व	सुने	को	रलखना	:	बचचे	अपनी	कॉपी	




l	व्याकिि	 की	 समझ	 :	 संज्ा,	 सव्भनाम,	
रविेषि,	रक्र्या,	रक्र्या–रविेषि	वाले	िबदों	
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से	 बचचे	 एक	बाि	 रफि	उस	पाठ	सामग्ी	 पि	
लौटकि	रचनतन	किते	हैं,	उसकी	बािीक	पितों	
पि	 रवचाि	किते	हैं	्या	सवालों	 के	माध्यम	से	
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